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STE1WAIVE-71 A%0 CONTENTI 071AL 9OLUME 71E2 HA
SHEET... 1
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11.9433 1 • 618388
23.8816 6. 447, 552
17.16418 7.766449
2 5.3731 3 17.41179
29.11441 29 • 57073
25• 3731:7, 36.25415
23. 5836 45. 31675
1 4.92537 36.100 6
11.9413 3 5. 6837




ST FA NUMBER AN& CONVE1 TI 0:1AL VOLUHE P ER HA
SH EET • • • i
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NO . VOL• CSW. )
35. 38462 1 • 679354
38 • 461 54 5. 213977
41 • 53846
35. 33462
1 1 • 20459
1 6.01333
32. 30769 22• 1 6922
18. 461 54 18 • 75729
12. 307 69 17. 58572
9• 233769 17• 51 663
10.76923 26.04797
7. 692398 22.98854
6. 1 53346 22. 17409
3.076923 13. 10597
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STEN N LINDER MD CON VENTIONAL VOL UNE P E.2
SH EaT • ..
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LATE • • • 11 / 63
1.12  HA.
TOTALS
SP E.0 I ES
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2 5 60. 4685
12.5 37• 35638
12 • 71429 38• 60 668
7.1428 57 30 • 42457
4. 464286 22• 1129
4.464286 25. 36255
4. 464266 28.7479
.8928 571 6. 4 50 554
.8928 571 7.172143
. 8928 571 10• 199 69
1 .78 5714 23. 505
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TOTAL S 529.9677 498.7655
-
STEM 11111.1DED A1'11) C011 VEIT! -1;;AL, VOL P D71 Hit
D.ES ETWE. • . DDDLES WOOD
SITE ... SD
DATE ... 11 / 65
/117EA . 42 HA.
	
DIA. SP EDI ES
CLASS
(C11S• TOTALS
:\10• VOL. S W. )
	
10 1 /. 23 571 . 673
	
15 14. 23 571 1.93628 6
	
28 11 .92476 3.21119
	
25 21. 428 57 9. 69 6
	
33 9. 52361 6. 535143
	
35 7 • 1428 57 7.257266
	
40 7.1425 57 10. 22 6
	
45 4.7 61905 9.036381
51
	
















TOTALS 92.6 571 4 55. 67179
. • •
AND CONVZ1TI MAL youtiz ?La HA
SH EET . 1
E6F7V5... DEN/LES :ZOOD
6ITE 6..53
rATE 11 / 63
A!,E4 .94 HA.
DIA. SP ECI ES
CONS.) TO TAL S
NO. VOL. CSV.)
13 13. 6333 .5348936
15 11.73213 1.58 610 6
23 4.255319 1.14753
25 12. 6383 4.813 617
30 4.255319 2.9199 57
35 7. 446309 7. S6610 6
1.1 636 3 1.52.0043
45 8. 510 638 16.1 5013
55 .















TOTAL S 65. 6383 47.72773
STE4 NUMBER AND CON VENTI ONAL voLu.4E PE1 HA
SH EST ...
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I TOTALS 440.2598 591.9984
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I TOTALS 191.3706 268.6471
SHEE.T... 1
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NC. VOL. ( 5 V. )
.1 67.17699 2. C56
I5 41 .71796 5. 517558




























STEN :I 7113 ER A:1D CTJ VL-'1T I 01;A:- V1JE E7.
SI; EET • . • 1
• .DEDLES 'JO D
SITE




110 • VOL.. (
11 44.8718 2.129 61 5
1 5 1 8.80342 2. 54061
23 1 4.1 0256 3.834326
25 17.94372 8.121 436
.33 19.23177 1 3.1 9 596
35 1 4. 10256 1 4. 320 49
43 22.649 57 32.362 62
45 25.21368 47 • 8 4640
50 22.649 57 54. 78343
55 1 7. 521 37 52.36273
60 13.2470 6 47.7 3539
55 10 .68376 45. 53634
70 6.837637 33.8 6865
75 3. 41 8803 19.42294
30 2.564103 1 6.511 62
35 1.709402 1 2. 973
90 1.282051 10.29846
95
103 • 4273534 4.1 46974
;05
1 13




TO8LS 257.2 65 421.3246
STE', C3H VOLLT:i17. PF:P: Ht<
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14. '19 HA.
DIA. 57 EC I ES
CLAOs
70 TAL
:10 . VOL• SV.
33.91533 1 • 612944
35. 20712 4.772169
31. 54134 9 • 507692
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